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RESUMEN 
El análisis de sector ubicado en el barrio Villa Luz en el sector de Engativá donde se observan 
como los habitantes aprovechan de los diferentes espacios existentes y las adecuaciones 
realizadas por cada uno de ellos para condicionar y mejorar su calidad de vida.  
Debido a la densificación de la ciudad y la tecnología se van cortando y distanciando las 
relaciones personales y los valores culturales locales; la falta de espacios que puede llegar a 
desvincular al usuario de los escenarios deportivos y recreativos existentes. “Prisma 
ecoparque” busca recuperar esa relación y consolidar el barrio Villa Luz como zona 
recreativa y lúdica cuidando la cultura local rememorando juegos y costumbres de los cuales 
nuestros padres y antecesores hicieron parte. 
Se llega a la conclusión de que el sector de Villa Luz y el barrio Santa Cecilia son barrios 
comerciales de baja densificación y zonas verdes en malas condiciones o en desuso por parte 
de su población local además de ser consumidos por la polución, permitiendo actividades 
como el expendio y consumo de droga, que afecta a niños y jóvenes. La posibilidad de 
insertar el proyecto arquitectónico en estos espacios verdes en desuso, como el espacio cívico 
y de socialización tiene el objetivo de brindar confort y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 
PALABRAS CLAVE:Consolidación urbana, espacio cívico, arquitectura social , 
recuperación del espacio publico y mejoramiento integral.  
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ABSTRACT 
The analysis of the sector located in the neighborhood of Villa Luz in Engativá sector, where 
the habitants take advantage of the different existing spaces and the adaptations made by each 
one to condition and improve their quality of life. 
Due to the densification of the city and technology, personal relationships and local cultural 
values are being cut and distanced; the lack of spaces that can disconnect the user from 
existing sports and recreational scenarios. "Prisma ecoparque" seeks to recover that 
relationship and consolidate the Villa Luz neighborhood as a recreational and leisure area, 
taking care of the local culture, remembering games and customs of which our parents and 
ancestors were part. 
It is concluded that the sector of Villa Luz and the Santa Cecilia neighborhood are low-
density commercial neighborhoods and green areas in poor conditions or disused by their 
local population in addition to being consumed by pollution, allowing activities such as 
Expense and consumption of drugs, which affects children and young people. The possibility 
of inserting the architectural project in these disused green spaces, such as the civic and 
socialization space, aims to provide comfort and improve the quality of life of its habitants. 
KEY WORDS: 
Urban consolidation, civic space, social architecture, recovery of public space and integral 
improvement. 
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INTRODUCCION         
El proyecto se enfoca en realizar un centro cívico para el mejoramiento de las actividades 
lúdicas y culturales fuera de la jornada estudiantil que apoye a los diferentes centros 
educativos y las actividades que se realizan dentro de estos; lo anterior con el fin de mejorar 
las actuales condiciones de integración social y el mejoramiento de espacios culturales y 
lúdicos en el barrio.  
El proyecto está ubicado en el barrio Santa Helenita, específicamente en el parque San 
Marcos y hace parte de la localidad de Engativá.  
 
1- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
Debilidades: Actualmente el parque no se encuentra en buenas condiciones para el uso de 
infantes y no posee zonas adecuadas para visualizar a los infantes el parque al estar 
localizado en una zona residencial también es frecuentado por personas jóvenes y de la 
tercera edad los cuales hacen uso de las canchas de futbol existentes lo que  ocasiona 
accidentes al estar mezcladas las zonas de juegos infantiles con las de los jóvenes, el parque 
posee arboles de gran follaje que ocasionan que el alumbrado público existente sea 
insuficiente en el parque y hace que los vecinos no puedan ver lo que pasa en el interior 
ocasionando inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas en su interior el barrio no 
posee escenarios los cuales puedan brindar espacios culturales. por lo que resulta 
importante explorar la influencia que ejerce la configuración espacial del lugar como 
facilitador de las prácticas y los usos que dan origen a un diseño espacial, más aún, en el 
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contexto de espacios públicos que han sido pensados para que sean accesibles para todos; 
(paramo & burbano, 2014) 
Fortalezas: el parque posee buena vegetación en su interior el parque al estar inmerso en un 
barrio residencial y estar ubicado frente a un colegio hace que su uso sea frecuentemente 
visitado por los habitantes del barrio en su mayoría por infantes. 
   
Ilustración1“Oportunidades”[Elaboración propia]     Ilustración 2 “malla vial existente” fuente:www.mapasbogota.com 
Oportunidades: posee lotes baldíos y zonas verdes los cuales se pueden destinar a distribuir 
mejor las actividades deportivas y lúdicas el barrio se encuentra cercano al humedal Santa 
María del lago y el jardín con la posibilidad de conectarlos entre si. 
Amenazas: habitantes de calle que llegan a este sector desde el sector vecino (canal Los 
Ángeles) por ser una zona de transición de una zona industrial a una zona comercial ubicada 
sobre la carrera 77ª que aprovechan lotes baldíos para convertirlos en su hogar     
El proyecto es enfocado en apoyar la cultura y la recreación recuperando las zonas en 
deterioro y dándoles un uso apropiado, es por eso por lo que se apoya la cultura con un centro 
cívico y brindando escenarios culturales dándole una óptica que no sea netamente deportivo, 
sino que también apoye también la cultura. 
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2- HITOS HISTÓRICOS 
En 1954 mediante el decreto legislativo No 3640 “Artículo primero. La ciudad de Bogotá, 
capital de la República, se organiza como un Distrito Especial” (Ministerio de Justicia, s.f.)  
Mediante este articulo (3640) Engativá se anexa a la ciudad de Bogotá y pasa de ser de una 
vereda a una localidad y donde la mayoría de su población pasa de ser visitantes a habitantes 
locales y empieza la migración hacia los diferentes nuevos barrios.  
La Engativá de aquel entonces (1.954) contaba con grandes arroyos, quebradas y lagunas 
quedando hoy día ya muy pocas en buen estado en los años sesenta el humedal Santa María 




Desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico que permita el libre desarrollo de la 
comunidad y que favorezca el aprovechamiento del tiempo libre para los jóvenes e infantes 
mediante espacios flexibles para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 
Específicos.   
1- Generar una reducción de tiempo en movilidad mediante la recuperación de espacios 
públicos brindando seguridad al peatón para mejorar las condiciones actuales. 
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2- Diseñar una arquitectura que favorezca la integración del sector mediante espacios 
para comunidades artísticas, juntas de acción comunal, etc. 
3- Mejorar los espacios ambientales existentes dirigido hacia la sostenibilidad del lugar 
y a su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes.   
METODOLOGIA  
El proceso inicia con el reconocimiento de la zona de intervención; el sector de estudio es el 
barrio Villa Luz, un sector reconocido por los habitantes de la ciudad por sus parques y su 
actividad recreativa de fácil acceso en un sector residencial de la ciudad de Bogotá. 
 
El polígono de acción abarca 2 UPZ:  
Upz 30 Boyacá real. 
Upz 31 santa Cecilia.  
Ilustración 3  “Ubicación”  Fuente: documento conociendo la localidad 
de Engativá 2016   Modificación: [Elaboración propia]  
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El barrio Santa Helenita, ubicado en la upz de santa Cecilia en el occidente de Bogotá, limita 
al norte con la soledad norte y la calle 72, al occidente con el barrio Floridablanca y Álamos, 
al sur con Villa Luz y al oriente con el barrio Boyacá y el Real. 
Después de esto se procede a realizar visitas al lugar para constatar el estado de los diferentes 
parques, sus vías, su morfología, su demografía entre otras e identificar principalmente 
aspectos importantes para promover el uso adecuado de los espacios de la ciudad.  
Movilidad: La vía principal es la cra 77ª actualmente no posee un perfil adecuado y seguro 
para el peatón pues da prioridad al vehículo que se estaciona para descargar en cualquier 
lugar obstruyendo el paso y ocasionando la ralentización del flujo vehicular, se convierte en 
un obstáculo para la movilidad peatonal, obligando al peatón a bajarse del anden a la zona 
vehicular, actualmente las conexiones existente en el barrio son realizadas por medio de 
callejones oscuros y peligrosos pero que acortan los tiempos de movilidad es decir son 
accesos importantes pero en la noche son peligrosos al no estar bien iluminados y no estar 
vigilados por los mismo vecinos.  
Ambiental: los parques se convierten en un referente importante ya que este barrio posee un 
aspecto importante frente a la recreación y el aspecto ambiental pues en la upz colinda con 
el humedal SANTA MARIA DEL LAGO y el JARDIN BOTÁNICO los colegios 
circundantes se apoyan de la infraestructura de los parques existentes. 
En el interior del barrio los parques están desconectados entre si y el estado de los parques 
evidencia abandono por parte de las alcaldías zonales pues el mobiliario existente está en 
malas condiciones además en el barrio la alameda existente colinda con el canal LOS 
ÁNGELES la cual se encuentra en alto estado de deterioro recibiendo una cantidad 
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considerable de basuras y desperdicios tóxicos de las actividades que se realizan en su borde 
como pinturas, aceite y desechos que dejan los talleres de pintura y mecánica en general la 
av. Cali se convierte en una frontera invisible para los peatones que desconecta y aísla al 
barrio contiguo de los parques de Villa Luz. 
 
Ilustración 4 “Zonas de afectación ambiental” [Elaboración propia] 
RESULTADOS 
Movilidad: las vías no tienen un perfil adecuado para los peatones además el barrio no posee 
la infraestructura necesaria para brindar espacios adecuados y seguros al bici-usuario los 
parques y las vías existentes no poseen iluminación adecuada “Una ciudad segura se obtiene 
al aumentar la cantidad de población que resida y circule dentro del espacio urbano. Si una 
ciudad desea alentar a sus habitantes a que caminen, debe tener atractivos para ofrecer, 
tales como la posibilidad de hacer trayectos cortos, tener espacios públicos atractivos y una 
variedad de servicios disponibles.” (Gehl, ciudadades para la gente, pág. 6)  
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De acuerdo con esto nos referimos a los principales aspectos planteados por (Gehl, 
Humanizacion del espacio urbano), recorridos cortos y agradables a diferentes horas del día 
en cuestión de movilidad y promover la seguridad peatonal, el uso de la bicicleta en el barrio 
interviniendo los diferentes perfiles existentes.  
PROPUESTA URBANO-ARQUITECTÓNICA 
Siguiendo con el planteamiento los habitantes necesitan espacios para habitar y relacionarse 
entre sí  como lo explica (la imagen 5) de la cual se tomaran algunos de estos puntos 
principales para brindar protección confort y placer en los recorridos de los transeúntes 
debido a esto se intervienen exactamente 4 parques que poseen las condiciones adecuadas 
para ser intervenidos y apoyarnos en ellos para promover en ellos espacios amables para la 
recreación y el descanso conectándolos entre si mediante ALAMEDAS y generando una ruta 
de recorrido entre el humedal Santa María Del Lago y el Jardín Botánico como planteamiento 
general se le dará un enfoque cultural al parque promoviendo escenarios artísticos y un centro 
Ilustración 5 “ Cualidades urbanas” Gehl,2014 Pag 239 
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cívico dirigido a jóvenes e infantes que se interesen en temas artísticos como la danza, el 
teatro y la lectura, generando espacios donde se puedan realizar diferentes acciones correr, 
caminar, sentarse, permanecer. 
PROPUESTA GENERAL 
Esta propuesta nace a partir de las características que nos brinda el análisis el planteamiento 
buscando conectar y recuperar las zonas en mal estado, además de reducir tiempos de 
recorrido y brindar seguridad al bici-usuario la propuesta busca recuperar los diferentes 
parques que se encuentran en mal estado además de generar espacios e infraestructura de 
apoyo a los equipamientos que se encuentran actualmente, reforzando la estructura deportiva 
y aportando una estructura cultural en el barrio Villa Luz y santa Helenita como se observa 
en el polígono de acción (ilustración 6) aportando diferentes dinámicas en el sector y 
buscando concientizar a la población sobre el cuidado ambiental […] “A modo de ejemplo, 
la calidad del agua, del aire, de la tierra y el contacto con la naturaleza impactan 
P. VILLA 
P. la clarita 
Humedal santa maría 
del lago 
P. san marcos  
P. san marcos 
JARDIN 
Ilustración 6. polígono de intervención [Elaboración propia] 
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directamente en la Calidad de Vida de las personas, afectando procesos básicos de salud. 
Entendemos que esta última no es la mera ausencia de enfermedad sino como un conjunto 
de elementos físicos, psicológicos e interpersonales que nos ayudan a transitar por la vida 
funcionando adecuada-mente en todo lo que hacemos: en la casa, en el trabajo, en la 
escuela, en la comunidad, en la naturaleza, etcétera” (Baldi & Garcia). 
 El barrio Villaluz está cerca de varios puntos de interés ecológico: el humedal santa maría 
del lago y el jardín botánico que aporta reconocimiento ecológico y ambiental frente a la 
ciudad convirtiéndose en referentes importantes que sus habitantes valoran y además aporta 
espacios de recreación y conexión con lo ambiental. 
El proyecto está enfocado principalmente hacia el carácter cultural y deportivo que 
caracteriza al barrio siendo este el factor principal a intervenir, planteando una estrategia de 
fortalecimiento y conexión de zonas verdes, parques y de los diferentes usos dotacionales 
complementarios como deportivos y culturales dando paso a conectarlos por medio de 
senderos verdes aportando seguridad al peatón y promoviendo el cuidado por el medio 
ambiente.  
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Propuesta Urbana  
El proyecto (proyecto 4) se enfoca principalmente hacia la población infantil y juvenil que 
hace uso diario de las instalaciones alrededor del parque San Marcos buscando la integración 
de los habitantes dirigido al fortalecimiento cultural del barrio mediante la agrupación de 
espacios para las diferentes actividades congregarse, integrarse, etc. Debido a los cambios 
acelerados de los espacios urbanos  fue haciéndose cada vez más evidente la necesidad de 
buscar el restablecimiento del uso y la apropiación del espacio público de las ciudades como 
componente importante de las mismas, y como referente de calidad de vida urbana. (Paramo, 
Burbano, & Fernandez Londoño, 2016)  
El programa urbano está conformado por las siguientes zonas: 
 Zonas verdes 
 Zona de recreación infantil 
 Gimnasio al aire libre 





El volumen consta de 3 barras rotadas que responde a la tipología encontrada en el barrio 
delimitando espacios internos y externos su rotación responde a la ubicación del sol McCann 
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(2008) define el acceso solar como: la continua disponibilidad de luz solar directa que posee 
una edificación y sin obstrucción de otra de propiedad (edificios, vegetación u otro 
impedimento). Este acceso solar se calcula con el diagrama de trayectoria solar (u. catolica, 
2016)para cada edificación, para generar confort térmico dentro de la edificación buscando 
maximizar la iluminación en el interior.  
La volumetría se entierra con el fin de generar cubiertas transitables a nivel 0.00m en su 
superficie prolongando el área útil de sus zonas exteriores.  
 
 
Ilustración 8 “Volumetría” [Elaboración propia] 
     
Ilustración 9 “Corte” [Elaboración propia] 
El volumen define y divide el programa se compone de 3 áreas diferentes que conforman el 
centro cívico proporcionando espacios de aprendizaje, desarrollo cultural para la comunidad 
y espacios flexibles en el exterior que da apoyo a las actividades que se llevan a cabo en su 
interior, la ubicación de cada bloque esta concebido por el movimiento del sol se ilumina 
naturalmente.    
Plaza de acceso 
Vol. 
Plaza de acceso 
zona común 
Zona 
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La zona cultural se compone de un aula polivalente específicamente para presentaciones y 
una batería de baños zona de atención dirigida a los infantes y jóvenes.   
2 aulas polivalentes con capacidad para 25 estudiantes cada una, vestier y baño para ensayos 
y prácticas de interés cultural. 
una zona de apoyo institucional “la biblioteca” apoyando las bibliotecas de los colegios y 
promoviendo la lectura en el lugar. 
 
 
Ilustración 10 “Distribución arquitectónica” [Elaboración propia] 
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Ilustración 11 “Cuadro de áreas” [Elaboración propia] 
  
El bloque de acceso como recibidor encontramos la zona de atencion al publico y auditorio 
en la zona de acceso y mas publica de los tres bloques estan articulados por un patio central 







Ilustración 12 “Relación interior exterior”  [Elaboración propia]] 
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De acuerdo al análisis Villa Luz es en un barrio consolidado deportivo y es un apoyo para las 
upz contiguas pero en su interior no aporta espacios adecuados para interacción cultural no 
existen espacios que promuevan el arte, la cultura y la memoria de acuerdo al presente escrito 
“Prisma Ecoparque” interviene  los diferentes espacios que están subutilizados y puede llegar 
a convertirse en un apoyo a las instituciones existentes, con el propósito de que sirvan como 
puntos de referencia para la comunidad espacios culturales en el barrio, el cuidado hacia los 
ambientes naturales conectando los espacios verdes existentes dentro y fuera del barrio 
promoviendo espacios polifuncionales y multiculturales e implementando puntos de 
encuentros el cual busca recuperar  parques deteriorados y promover el ámbito ecológico que 
hizo reconocido al barrio. 
Se propone generar un pulmón más para el barrio donde se integren varias actividades que 
reúnan diferentes actividades y que mejoren la calidad de vida de los habitantes.  
Ilustración 13 “zona verde” [Elaboración propia]  
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Implementa además soluciones como impactar favorablemente en la parte artística de la 
comunidad, al brindar apoyo a los colegios existentes, aportando espacios que incentive y 
promueva el gusto a la lectura además espacios polivalentes en los cuales se pueden llevar a 
cabo actividades que aporten a la cultura teniendo en cuenta que el barrio Villa Luz es un 
centro deportivo y no hay suficientes espacios actualmente para actividades culturales.  
Brindar más áreas urbanas libres para satisfacer necesidades de carácter cultural como 
escenarios y espacios para la interacción cultural educacional, danzas y que favorecen a la 
población sobre todo a infantes y población menor de edad. 
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